
















































































































































































































































 70台前半 男性 白血病 52分
2 30台後半 女性 白血病 28分
3 50代前半 女性 リンパ腫 67分
4 70台後半 女性 リンパ腫 34分
5 60代前半 男性 白血病 24分
















































































































































































































































































































































































































































Home care concerns for patients undergoing initial treatment for 
hematologic malignancies 
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1） Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences for Education, Toyama University,
2） Adult Nursing 1, Department of Nursing, Graduate School of Medicine and Pharmaceutical 
　 Sciences, Toyama University 
Abstract
Aims: This study aimed to identify concerns of patients about living at home while undergoing initial 
treatment for hematologic malignancies. 
Methods: Five patients with hematologic malignancies who underwent initial inpatient chemotherapy and 
outpatient care were included in this study. Semi-structured interviews were conducted in this qualitative 
descriptive study design, and the data were analyzed with reference to the framework of the work of 
Miles & Huberman.         
Results and Discussion: The results showed that patients with hematologic malignancies who were 
undergoing initial treatment while living at home typically had concerns related to physical conditions 
that affected daily life and the prevention of infections. The results of the interviews emphasized the 
importance of symptom control in managing the diseases. Patients needed assistance to implement 
infection prevention strategies. Home care providers and patients also needed to work together to 
identify environmental issues that affected their ability to maintain normal daily activities during 
treatment.
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